
























































































































































所への依存(place dependence)」を含むこととして概念化した(Kim and Yoon，2013)。 
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  小5 A：端っこだね。  
       B：ここで，夕方家族でドライブするときにサギを見たことある。私よ
り大きい鳥。そしてオオミズナゲ鳥も見た。ここで。 





  中1：牧平！畑がいっぱい，花火したところだね。ヘリポートもあるし。 
 
 中2，3 D：ヘリポートがある。花火したところだね。  










































小5 A，B，C：海，山，鳥，魚，食材，馬  
調査者：なんで紹介したい？  
小5 B：鳥があるイメージがないと思って。 
  A:魚はいっぱい色んな週類があるから。 





  I：海，みずがきれい。海水浴したときにみたら。 
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